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Не бывает бывших педагогов 
 
В Белгородском государственном университете состоялся 
традиционный ректорский приём для ветеранов вуза. Ректор БелГУ 
Леонид Дятченко поздравил их с прошедшими праздниками, преподнёс 
презенты, а также поделился планами о работе лечебно-
профилактического комплекса в Шебекино, где пенсионеры смогут 
пройти 21-дневный курс лечения, поправить своё здоровье и отдохнуть 
от городской суеты. 
Белгородский государственный университет – из тех организаций, 
которые заботятся о своих сотрудниках даже после ухода их на заслуженный 
отдых. К праздникам и юбилеям ветераны получают подарки и поздравления. 
Из средств университетского бюджета им доплачивают к пенсии по тысяче 
рублей ежемесячно (с начала нынешнего года эта сумма увеличилась на 300 
рублей). А чтобы ветераны имели возможность в непринуждённой 
праздничной обстановке собираться вместе и общаться друг с другом, БелГУ 
регулярно организует для них ректорский приём. 
Вот и в этот раз за сервированными столами в банкетном зале 
собрались те, кто в своё время выпустил немало высококвалифицированных 
специалистов в различных областях знаний, среди них – и нынешние 
преподаватели вуза. Эти люди воспитывали в каждом из студентов прежде 
всего достойную личность, может быть, и поэтому их сегодня не забывают. 
На нынешнем приёме Л.Я. Дятченко поздравил с днём рождения 
преподавателя Юрия Константиновича Василенко. А первый тост ректор 
провозгласил за здоровье ветеранов и за новые успехи БелГУ: «За наши 
новые успехи!» – так он выразился, подразумевая, что к нынешним 
достижениям университета ветераны тоже имеют непосредственное 
отношение. 
– Такие встречи мы устраиваем несколько раз в год, – рассказал 
Леонид Яковлевич журналистам. – На Крещение, в День Победы и в День 
пожилых людей. Для нас это «сверка часов», тест на правильность наших 
сегодняшних действий. 
В совет ветеранов БелГУ сейчас входят около 150 человек. 
Председатель совета Пётр Григорьевич Коняев, бывший двенадцать лет 
руководителем тогда ещё педагогического института, теперь является 
советником нынешнего ректора. 
– Наш совет был создан для того, чтобы ветераны БелГУ не 
чувствовали себя одинокими, – говорит Пётр Григорьевич. – Ведь они 
нуждаются не только в материальной, но и духовной поддержке. 
Руководство БелГУ совместно с советом делает всё, чтобы вышедшие 
на заслуженный отдых преподаватели чувствовали себя причастными к 
жизни своего учебного заведения. 
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